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Latar Belakan : Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah 
satu penyebab kesakitan utama pada balita di negara  berkembang, termasuk 
di Indonesia. Tingginya angka kejadian ISPA pada balita dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor salah satunya faktor pengetahuan ibu mengenai ISPA.  
Pengetahuan Ibu yang baik diharapkan dapat mempengaruhi perilaku dalam 
pencegahan ISPA pada balita 
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh program edukasi supportif 
terhadap pengetahuan orang tua dalam perawatan anak dengan ISPA. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian quasi eksperimen. Partisipan dalam penelitian ini 
berjumlah 50 orang dengan pembagian 25 orang kelompok eksperimen dan 25 
orang kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Accidental Sampling. 
Hasil Penelitian : Responden yang diberikan edukasi supportif sebanyak 25 
responden, hasil penelitian dengan uji Wilcoxon test pada pengetahuan orang 
tua sebelum dan setelah diberikan edukasi supportif yang dilakukan 1x24 jam 
pada kelompok eksperimen dengan nilai p-value sebesar 0.000<0.05, bahwa 
ada pengaruh terhadap pengetahuan orang tua yang diberikan edukasi 
supportif. Responden yang tidak diberikan edukasih supportif sebanyak 25 
responden, hasil penelitian dengan uji Wilcoxon test pada pengetahuan orang 
tua sebelum dan setelah tidak dilakukan pemberikan edukasi supportif pada 
kelompok kontrol dengan nilai p-vaue 091>0.05, bahwa tidak ada pengaruh 
terhadap pengetahuan orang tua yang tidak diberikan edukasih supportif. 
Simpulan : Terdapat pengaruh program edukasi supportif terhadap 
pengetahuan orang tua tentang perawatan anak dengan ISPA Di Puskesmas 
Jetis II Bantul Yogyakarta 
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